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SÍLABO DEL CURSO DE TALLER DE PROYECTOS IV 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Facultad Arquitectura y Diseño 
1.2. Carrera Profesional Arquitectura y Urbanismo/ Arquitectura y Gerencia de 
Proyectos / Arquitectura y Diseño de Interiores 
1.3. Departamento  
1.4. Requisito Taller de Proyectos III/4° Ciclo 
1.5. Periodo Lectivo 2014-1 
1.6. Ciclo de Estudios 5 
1.7. Inicio – Término 24 de marzo – 19 julio 2014 
1.8. Extensión Horaria 
 
13 Horas (8HC+5HNP) 
1.9. Créditos 07 
 
II. SUMILLA 
El curso es de naturaleza teórica- práctica. Es el quinto curso del área académica de Taller de 
proyectos y es el eje principal  para el desarrollo de los Talleres de Diseño.  
Contribuye a que el estudiante proponga y desarrolle una propuesta arquitectónica de mediana 
complejidad dentro de un entorno de carácter patrimonial considerando la normatividad LEED,  
normativas patrimoniales, teoría constructiva y estructural para presentar un anteproyecto y un 
desarrollo de detalle constructivo. Considerando en todo el proceso proyectual criterios de 
accesibilidad para discapacitados según lo estipulado en la ley la Ley N° 29793 Ley General de 
la Persona con Discapacidad. 
 
Los temas principales: normatividad nacional, reglamentación con análisis de proyectos ya 
realizados. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO  
Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla una propuesta de diseño pertinente a las 
condicionantes marcadas dentro de un contexto no urbanizado; a partir del análisis de un 
programa y cliente especifico en un entorno  patrimonial, sujeto a la utilización de materiales 
alternativos y de acuerdo a la normatividad nacional. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE   
 Nombre de la Unidad I: investigación sobre arquitectura sostenible - análisis de casos. 
Logro de Unidad: El estudiante al finalizar  la Unidad I,  elabora un informe detallado (en formato digital: Power Point o 
Prezzi) y un informe físico; aplicando conceptos y el  análisis de diferentes casos de edificaciones sostenibles; con base 
a  variables, características Arquitectónicas, observación  técnica y estructura del documento. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 Conceptos de 
Arquitectura. 
 
 Clase Teórica. 
 
 
 
 Edificaciones 
Sostenibles. 
 
 Participa en  la 
presentación del sílabo. 
 Observa 
presentaciones en ppt 
sobre el taller. 
 Observa videos sobre 
edificaciones 
sostenibles y emite 
opiniones. 
 
 
 Busca 
información en  
Literatura 
Especializada y 
formula breve 
resumen para 
la clase 
siguiente 
 
 PPT 
 Instrumentos de 
dibujo 
- Muestra 
Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
 
- Sustenta con 
Consistencia y 
razonabilidad 
sus   
Argumentos.  
 
2 
 Análisis de casos: 
ámbito Local 
Nacional, 
Internacional. 
 
 Conceptos de 
Arquitectura 
ecológica y 
sostenible: 
definiciones. 
 
 
 Sostenibilidad. 
 Reciclaje de la 
edificación. 
Tipologías. 
 
 Expone y sustenta, en 
equipos de trabajo, el 
análisis de casos de 
cada proyecto. 
 Conversa acerca de 
obras de arquitectura 
encontradas y escribe 
conclusiones. 
 Analiza el entorno 
periurbano, Formal, 
Funcional, 
Circulaciones Interiores, 
exteriores, etc. 
 Expone  a nivel de 
avances (Críticas- 
avances). 
 Analiza el Tema a nivel 
General. 
 
Crítica.-avance 
. 
 Prepara de 
Informe en 
software Power 
Point o 
software Prezzi. 
 Prepara 
Informe Gráfico 
a nivel de 
Resumen 
(Físico). 
 Consigue 
Información 
Complementari
a (Plan 
Ordenador 
Urbano). 
 Visita de 
Campo. 
 
 
 
 PPT 
 Instrumentos de 
dibujo 
 
- Muestra 
Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
- Hace Uso 
adecuado de 
las técnicas y 
gráficos 
estadísticos. 
- Sustenta con 
Consistencia y 
razonabilidad 
sus   
Argumentos.  
- Puntualidad en 
la entrega. 
- Presentación. 
- Orden y 
limpieza. 
 
3 
 Análisis de casos: 
ámbito Local 
Nacional, 
Internacional. 
 Conceptos de 
Arquitectura 
ecológica y 
sostenible: 
definiciones. 
 
 Sostenibilidad. 
 Reciclaje de la 
edificación. 
 Tipologías. 
 
 Expone y sustenta por 
equipos de trabajo, 
análisis de casos de 
cada proyecto. 
 Analiza  el entorno 
periurbano, Formal, 
Funcional, 
Circulaciones Interiores, 
exteriores, etc 
 Conversa acerca de 
obras de arquitectura 
encontrados. 
 Expone  a nivel de 
avances (Críticas- 
avances). 
Análisis del Tema a 
nivel General. 
 Ordena 
Exposición. 
 Prepara 
Informe en 
software Power 
Point o 
software Prezzi. 
 Prepara 
Informe  
Grafico a nivel 
de  
       Resumen 
(Físico). 
 Consigue  
Información 
Complementari
a (Plan 
 PPT 
 Instrumentos de 
dibujo   
 
- Hace Uso 
adecuado de 
las técnicas y 
gráficos 
estadísticos. 
 
- Sustenta con 
Consistencia y 
razonabilidad 
sus   
Argumentos.  
 
 
 
  
 
 
Crítica.-avance 
Ordenador 
Urbano).  
 Visita de 
Campo. 
 
EVALUACIÓN T1: Análisis, Diagnostico y programa. 
 
4 
 Análisis de casos: 
ámbito Local 
Nacional, 
Internacional. 
 Conceptos de 
Arquitectura 
ecológica y 
sostenible: 
definiciones. 
  
 Sostenibilidad. 
 Reciclaje de la 
edificación. 
 Tipologías. 
 
 Sustenta por Equipos 
de Trabajo-Análisis de 
casos de cada 
Proyecto. 
 Analiza el Tema a nivel 
General. 
Ámbito del Perfil del 
Proyecto, cuadro de 
relación entre   
ambientes.  
 Analiza la Forma, 
Función, Circulación,  
Interiores, exteriores, 
etc. 
(Críticas.-avances). 
  
 Analiza de manera 
Formal, Funcional y  
Tipológico 
 Analiza  y sustenta la  
Antropometría y emite 
opiniones 
 
 Prepara 
sustentaciones 
por equipos de 
analiza casos. 
 Ordena Trabajo 
de Campo y 
Gabinete. 
 
 PPT 
 Instrumentos de 
dibujo   
- Muestra 
Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
- Hace Uso 
adecuado de 
las técnicas y 
gráficos 
estadísticos. 
- Sustenta con 
Consistencia y 
razonabilidad 
sus   
Argumentos.  
- Participación 
grupal. 
- Puntualidad en 
la entrega. 
- Presentación. 
- Orden y 
limpieza. 
 
5 
Viaje de 
estudios; visita 
de campo, 
reconocimiento 
del área de 
estudio. 
 
 Sustenta Por Equipos  
Trabajo-Análisis de 
casos de cada 
Proyecto. 
 Crítica-avance- Pre 
Entrega de Expediente            
 (Sustentación de 
Análisis x Grupos). 
 
 Prepara 
sustentación 
por equipos de 
análisis de 
casos. 
 Analiza por 
aspecto. 
 Ordena trabajo 
de Campo y 
Gabinete. 
 
 
 PPT 
 Instrumentos de 
dibujo   
. 
 Sustenta con 
Consistencia y 
razonabilidad sus   
Argumentos.  
 
EVALUACIÓN T2: Informe viaje de estudios. 
Nombre de Unidad II: Elaboración del perfil de proyecto arquitectónico y propuesta de la programación 
arquitectónica. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad II, el estudiante elabora el perfil de una propuesta arquitectónica de 
mediana complejidad dentro de un entorno de carácter patrimonial;  a partir del análisis de una situación encontrada o 
propuesta;  considerando la normatividad LEED y el cumplimiento de criterios de calidad en: exposición, sustentación 
y presentación del programa arquitectónico y de los lineamientos generales de diseño. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje  Recursos  Criterios de 
 Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
evaluación 
6 
 Perfil del 
proyecto 
 Propuesta de la 
Programación 
Urbano-
Arquitectónica y 
análisis del 
contexto. 
 Sustenta, por equipos, 
trabajo sobre  análisis 
de casos de cada 
Proyecto. 
 
 Trabaja las relaciones 
entre Zonas 
 
 Compara relación con 
los Parámetros 
Urbanísticos 
 
 Analiza por aspecto. La 
conceptualización del 
Proyecto. 
 Trabajo de Campo y 
Gabinete 
 Sustenta por 
equipos el  
análisis de 
casos 
 Analiza por 
aspecto  la 
programación. 
 Ordena el  
trabajo de 
Campo y 
Gabinete 
 
 PPT 
 Instrumentos de 
dibujo   
- Uso adecuado 
de la 
zonificación. 
- Sustenta la 
Compatibilidad 
con los 
parámetros 
urbanos y 
edificatorios.  
- Uso adecuado 
de las técnicas 
y gráficos de 
presentación. 
 
7 
 Perfil del 
proyecto 
 Desarrollo 
Propuesta de la 
Programación 
 Urbano-
Arquitectónica y 
análisis del 
contexto. 
-  
 Elabora el  Perfil del 
Proyecto. 
 
 Elabora una propuesta 
de programa 
arquitectónico integral. 
 
 Elabora mapas 
conceptuales y 
organigramas 
estructurales, zonales y 
funcionales. 
 
 Genera ideas rectoras 
y resuelve  la síntesis 
conceptual del 
proyecto. 
 Genera la configuración 
morfológica de la 
relación volumen 
espacio del conjunto 
arquitectónico. 
. 
 Determina el 
tamaño del 
objeto 
arquitectónico, 
registrar y 
reconocen el 
lugar y     
emplazamiento 
del proyecto. 
 
 PPT 
 Instrumentos de 
dibujo   
- Uso adecuado 
de la 
zonificación. 
- Sustenta la 
Compatibilidad 
con los 
parámetros 
urbanos y 
edificatorios.  
- Uso adecuado 
de las técnicas 
y gráficos de 
presentación. 
 
8 
 Programación 
Urbano 
Arquitectónica y 
análisis del 
contexto. 
 Elabora mapas 
conceptuales y 
organigramas 
estructurales, 
zonales y 
funcionales. 
 
 Genera ideas 
rectoras y resuelve  
la síntesis conceptual 
del proyecto. 
 Genera la 
configuración 
 Prepara 
expediente 
para 
presentación. 
 Programa 
Arquitectónico 
de áreas  y 
Ambientes 
.(Interior-
exterior) 
 Establece 
Lineamientos 
Generales de 
 PPT 
 Instrumentos de 
dibujo   
- Uso adecuado 
de la 
zonificación. 
- Sustenta la 
Compatibilidad 
con los 
parámetros 
urbanos y 
edificatorios.  
- Uso adecuado 
de las técnicas 
y gráficos de 
presentación. 
 
 morfológica de la 
relación volumen 
espacio del conjunto 
arquitectónico. 
- Elabora el  Perfil 
del Proyecto. 
 
- Elabora una 
propuesta de 
programa 
arquitectónico 
integral. 
diseño. 
EVALUACIÓN PARCIAL Presentación del perfil del proyecto y programa. 
Nombre de Unidad III: Desarrollo de Anteproyecto Arquitectónico. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad III, el estudiante, presenta la propuesta de un anteproyecto Urbano-
Arquitectónicos de mediana complejidad dentro de un entorno de carácter patrimonial;   a partir del análisis de una 
situación encontrada o propuesta;  considerando la normatividad LEED y el cumplimiento de criterios de calidad en: 
exposición, sustentación y presentación del programa arquitectónico y de los lineamientos generales de diseño. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 Respeto por el 
medio ambiente 
y el contexto 
cultural. 
 
 Zonificación 
 
 Primera idea 
volumétrica del 
Proyecto 
 
 Elabora  maqueta 
volumétrica- espacial 
alternativas de 
composición de 
espacio interior  y 
exterior 
 Establece a partir de la 
síntesis conceptual del 
proyecto los 
lineamientos de diseño. 
 Desarrolla el 
expediente de planos 
arquitectónicos 
(anteproyecto) a 
escala. 
 
 Desarrolla de 
Lineamientos 
de Diseño. 
 
 
 Elabora  
maqueta 
 
 Instrumentos de 
dibujo. 
 
 Materiales para 
Maqueta. 
 
 PPT. 
 
- Presenta la  
compatibilidad 
del 
anteproyecto 
con el 
programa.  
- Uso adecuado 
de la 
zonificación. 
- sustenta la 
Compatibilidad 
con los 
parámetros 
urbanos y 
edificatorios.  
- Uso adecuado 
de las técnicas 
y gráficos. .  
- Originalidad y 
aportes. 
 
10 
 Desarrollo 
Formal 
(Composición 
Organizativa-       
   Volumétrica)  
 Primer 
Anteproyecto 
Arquitectónico. 
 
- Espacio Interior, 
Espacio Exterior 
– Contexto. 
 Observa 
presentaciones en  
Resuelven a través del 
ejercicio del diseño 
arquitectónico 
(bosquejos), las 
distintas escalas o 
niveles dimensiónales 
de las edificaciones. 
 Explica avance de  
maqueta a nivel de 
 Desarrolla  
Lineamientos 
de Diseño. 
 
 Elabora 
maqueta a nivel 
de detalles. 
 
 Instrumentos de 
dibujo. 
 
 Materiales para 
Maqueta. 
 
 PPT. 
 
- Presenta la  
compatibilidad 
del 
anteproyecto 
con el 
programa.  
- Uso adecuado 
del espacio 
interior y 
exterior y su 
relación con el 
contexto. 
-  Compatibilidad 
con los 
 detalles 
 
parámetros 
urbanos y 
edificatorios.  
- Uso adecuado 
de las técnicas 
para  gráficos y 
maquetas. 
- Originalidad y 
aportes. 
11 
 Desarrollo 
Formal 
(Composición 
Organizativa-       
   Volumétrica)  
 Primer 
Anteproyecto 
Arquitectónico. 
 
- Espacio Interior, 
Espacio Exterior 
– Contexto 
 Explica avance de  
maqueta a nivel de 
detalles 
 Resuelve a través del 
ejercicio del diseño 
arquitectónico 
(bosquejos), las 
distintas escalas o 
niveles dimensiónales 
de las edificaciones. 
 
 Desarrolla 
Lineamientos 
de Diseño. 
 
 Elabora 
maqueta a nivel 
de detalles. 
 
 Instrumentos de 
dibujo. 
 
 Materiales para 
Maqueta. 
 
 PPT. 
 
- Presenta la  
compatibilidad 
del 
anteproyecto 
con el 
programa.  
- Uso adecuado 
del espacio 
interior y 
exterior y su 
relación con el 
contexto. 
-  Compatibilidad 
con los 
parámetros 
urbanos y 
edificatorios.  
- Uso adecuado 
de las técnicas 
para  gráficos y 
maquetas. 
- Originalidad y 
aportes. 
12 
 Desarrollo 
Formal 
(Composición 
Organizativa-       
   Volumétrica)  
 Primer 
Anteproyecto 
Arquitectónico. 
 
- Espacio Interior, 
Espacio Exterior 
– Contexto  
- Resuelve a través del 
ejercicio del diseño 
arquitectónico 
(bosquejos), las 
distintas escalas o 
niveles dimensiónales 
de las edificaciones. 
 
 Desarrolla de 
Lineamientos 
de Diseño. 
 
 Elabora 
maqueta a nivel 
de detalles. 
 
 Instrumentos de 
dibujo. 
 Instrumentos de 
dibujo. 
 
 Materiales para 
Maqueta. 
 
 PPT. 
 
 
- Uso adecuado 
del espacio 
interior y 
exterior y su 
relación con el 
contexto.  
- Uso adecuado 
de las técnicas 
para  gráficos y 
maquetas. 
- Originalidad y 
aportes. 
EVALUACIÓN T3: Anteproyecto arquitectónico. 
Nombre de Unidad IV:   Desarrollo de proyecto Arquitectónico. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad III, el estudiante presenta un proyecto Urbano-Arquitectónicos de mediana 
complejidad dentro de un entorno de carácter patrimonial;  a partir del análisis de una situación encontrada o 
propuesta;  considerando la normatividad LEED y el cumplimiento de criterios de calidad en: exposición, sustentación 
y presentación del programa arquitectónico y de los lineamientos generales de diseño. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
 13 
 Desarrollo de 
Anteproyecto 
Arquitectónico. 
 
 Desarrollo 
Formal-
Funcional. 
 
 Volumetría 
Inicial-General 
 
 Plantas, Cortes, 
Elevaciones, 
Maqueta. 
 
 Escala Edificio 
 
 Resuelve a través del 
ejercicio del diseño 
arquitectónico los 
requerimientos técnico-
constructivos     y 
contextuales de la 
propuesta de diseño. 
 
 Elabora 
Proyecto 
Arquitectónico 
 Desarrolla las 
Secciones del 
Proyecto         
Arquitectónico 
(esc. 1/75, 
1/50) 
Plantas ,Cortes 
,Elevaciones, 
Maqueta 
Detalles 
constructivos y 
acabados. 
 
 Instrumentos de 
dibujo. 
 
 Materiales para 
Maqueta. 
 
 PPT. 
 
 Vista 3D 
 
- Expone su 
calidad gráfica 
de la 
planimetría. 
- Expone su 
calidad de la 
maquetaría. 
- Puntualidad en 
la entrega. 
- Originalidad y 
aportes. 
- Nivel de 
desarrollo de la 
función y forma 
arquitectónica, 
componentes 
arquitectónico 
como plantas 
,Cortes 
,Elevaciones, 
Maqueta y 
detalles 
constructivos y 
acabados 
 
14 
 Proyecto 
Arquitectónico  
 
 Esc. 1/100,1/75. 
 
 Plantas ,Cortes 
,Elevaciones, 
Maqueta(Corregi
dos) 
 
 Elabora la memoria 
descriptiva del proyecto 
integral. 
 Explica el desarrollo de 
la maqueta 
 Desarrolla el 
expediente de planos 
arquitectónicos y sus 
Detalles(anteproyecto) 
a escala  
  Desarrolla el 
proyecto 
Arquitectónico 
 Desarrolla  
Secciones del 
Proyecto         
Arquitectónico 
(esc. 1/75, 
1/50) 
Plantas ,Cortes 
,Elevaciones, 
Maqueta 
Detalles 
constructivos y 
acabados. 
 
 Instrumentos de 
dibujo. 
 
 Materiales para 
Maqueta. 
 
 PPT. 
 
 Vista 3D 
 
- Expone su 
calidad gráfica 
de la 
planimetría. 
- Expone su 
calidad de la 
maquetaría. 
- Puntualidad en 
la entrega. 
- Originalidad y 
aportes. 
- Nivel de 
desarrollo de la 
función y forma 
arquitectónica, 
componentes 
arquitectónico 
como plantas 
,Cortes 
,Elevaciones, 
Maqueta y 
detalles 
constructivos y 
acabados 
 
EVALUACIÓN T4: Entrega de función y forma a nivel de proyecto arquitectónico del estadio de futbol 
15 
Desarrollo de 
Proyectos 
Individuales. 
 
Desarrolla y Prepara la 
ENTREGA FINAL del 
proyecto  
 Desarrolla  el 
proyecto 
Arquitetônico 
 Desarrolla las  
Secciones del 
Proyecto         
Arquitetônico 
 Instrumentos de 
dibujo. 
 Materiales para 
Maqueta  
- Muestra 
Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
- Hace Uso 
adecuado de 
las técnicas y 
gráficos 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 Clase magistral activa – participativa (docente – dicente). 
 Hibridación grafico - visual. 
 Panel de discusión. 
 Modelado de composición. 
 Crítica colectiva - activa, haciendo uso del sketchup, proyector multimedia y con 
la participación activa del alumno. 
 Correcciones, toma de decisiones y análisis de las propuestas espaciales en vivo 
y en directo. 
(esc. 1/75, 
1/50, 1/25) 
 Desarrolla las 
plantas ,Cortes 
Elevaciones, 
Maqueta 
Detalles 
construtivos y 
acabados. 
 
estadísticos. 
- Sustenta con 
Consistencia y 
razonabilidad 
sus   
Argumentos.  
- Puntualidad en 
la entrega. 
- Presentación. 
- Orden y 
limpieza. 
 
    16 Desarrollo de 
Proyectos 
Individuales. 
 
- Presenta la entrega 
final del proyecto 
definitivo. 
- Sustenta el proyecto 
definitivo. 
- Entrega final del 
proyecto integral. 
 Presenta el 
proyecto 
Arquitetônico 
 Presenta  las  
Secciones del 
Proyecto         
Arquitetônico 
(esc. 1/75, 
1/50, 1/25) 
 Presenta,Corte
s ,Elevaciones, 
Maqueta 
Detalles 
construtivos y 
acabados. 
 
 -Instrumentos de 
dibujo. 
 Materiales para 
Maqueta  
- Muestra 
Capacidad de 
clasificación y 
síntesis.  
- Hace Uso 
adecuado de 
las técnicas y 
gráficos 
estadísticos. 
- Sustenta con 
Consistencia y 
razonabilidad 
sus   
Argumentos.  
- Nivel de 
desarrollo de la 
función y forma 
arquitectónica, 
componentes 
arquitectónico 
como plantas 
,Cortes 
,Elevaciones, 
Maqueta y 
detalles 
constructivos y 
acabados 
EVALUACIÓN FINAL: presenta proyecto arquitectónico de equipamiento de mediana complejidad 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA – no aplica en talleres. 
  Portafolio digital, para asegurar la retroalimentación y el aprendizaje significativo 
se archiva en formato digital todo el proceso de cada uno de los alumnos, se 
guardan los archivos de SKP, DWG, CDR, PSD, ATL, JPGE, PDF, desde la 
primera crítica hasta el día de la entrega final. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 25 3.0 
T2 25 3.0 
T3 25 3.0 
T4 25 3.0 
TOTAL 100% 12 
   
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Indicación sobre las notas grupales en los Talleres de Proyecto: 
En los Talleres de Proyecto se admiten notas grupales solamente para evaluar la fase 
de investigación de los proyectos que coinciden con T1 y T3. Por estas motivaciones 
en los Talleres de Proyecto no se admiten notas grupales en otras evaluaciones. 
 
a. Orientaciones Metodológicas 
 La nota se coloca en clase y no tiene recuperación posterior. 
 De no haber asistido a clase le corresponde nota cero. 
 No se aceptan trabajos fuera de clase. 
 Si Permanencia Universitaria y la Dirección de Carrera justifican la falta, el 
docente asignará unas prácticas específicas y diferentes a las de clase, para 
recuperar las notas faltantes. 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
T Descripción Semana 
T1 
Entrega de informe de investigación grafico-técnico sobre 
arquitectura sostenible. 
3 
T2 Entrega de Informe de viaje al. 5 
T3 Entrega de Anteproyecto Arquitectónico. 12 
T4 
Entrega de Proyecto Arquitectónico; función y forma a 
nivel de proyecto arquitectónico y desarrollo de sectores. 
14 
  El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o plazos de 
entrega estipulada. 
b. La penalidad por violación de requisitos (VR) y por hora de entrega: 
 Plazo de entregas de T1 - T2 - T3 - T4 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después 
de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará 
el trabajo con una penalización de 2 puntos menos de la nota que obtenga el 
estudiante por violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la 
hora marcada de recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 
 Plazo de entregas examen Parcial y Final 
Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos después 
de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 minutos se tomará 
el trabajo con una penalización de 5 puntos menos de la nota que obtenga el 
estudiante por violación de requisitos (VR). Pasada la hora y treinta desde la 
hora marcada de recepción no se recibirá ningún trabajo. 
 Tope máximo por violación de requisitos (VR) 
5 puntos. 
c. Orientaciones administrativas 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
 Los estudiantes serán evaluados en clase por medio de ejercicios propuestos 
por el profesor, trabajos individuales o grupales y lecturas. Por ello, la 
inasistencia a una de estas actividades implicará la nota cero (00). 
 La evaluación de informes escritos será de modo personal y/o grupal. 
 Los informes similares o plagiados serán anulados y se aplicará la nota cero 
(00). 
 Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y en caso 
de no presentarse a alguna de ellas, no se pueden recuperar y se obtiene la 
nota cero (00). 
 El pedido de autorización para realizar los viajes se realizan con anticipación 
de 1 mes a la Dirección de Carrera. 
 Los viajes deben ser incluidos en el silabo según las fechas en que se 
realizarán y adecuando las Actividades de Aprendizaje. 
 El estudiante que participa de viajes académicos y falta a otras clases de la 
Carrera, debe presentar informes que relacionen el tema del viaje con los 
cursos en los cuales ha faltado. 
 En este curso NO APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO’.  
 Las evaluaciones no están sujetas a revisión externas BAJO NINGÚN 
CONCEPTO. 
La calificación será establecida por el docente a cargo del curso (Reglamento 
de Estudios Art.61 incisos a, b y c). 
 Aquellos alumnos que incurran en los Art.12, 13 y 14 (Faltas sancionadas) del 
Reglamento del Estudiante, están sujetos a sanción. 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará INHABILITADO en el curso-Art.36 
del Reglamento de Estudios y Art. 13 inciso (b) reglamento del estudiante.  
El alumno que no esté presente al  llamado de lista será considerado AUSENTE. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
 EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 574.5 CONA/I CONAM por el desarrollo 
sostenible 
El informe CONAM. Perú 1999 / 2011 
2 621.31244 
MELE 
Meléndez García, Sergio Javier Arquitectura Sustentable / 
 
2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
# AUTOR TITULO/CODIGO/AÑO 
1 Net, Manuel Ignacio Arquitectura, naturaleza y diseño / 
2 Alvarado Robles, José Carlos 
Repotenciación sostenible de la zona monumental del 
distrito de Pueblo Libre / 
3 Balarín de Iberico, Carmen "Eco ciudad de niños" : plan piloto de desarrollo sostenible / 
4 
Taller internacional e 
interdisciplinario sostenibilidad y 
recomposición de ciudad 
Sostenibilidad y recomposición de ciudad / 
5 Costa Duran, Sergi  La casa ecológica : ideas prácticas para un hogar ecológico 
y saludable / 
6 Garzón, Beatriz comp. Arquitectura sostenible : bases, soportes y casos 
demostrativos  
 
IV. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
